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Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT, 2004), prevelansi karies di 
Indonesia mencapai 90,05% dan iui tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan 
negara berkembang lainnya. Di Jawa Tengah prevalensi karies gigi mencapai 
kisaran 60-80% dari populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat pengetahuan dan perilaku orang tua tentang frekuensi pemberian susu 
botol, waktu minum susu, penambahan gula pada susu dengan kejadian karies gigi 
pada siswa pra sekolah Intan Permata Aisyiyah, di Desa Makamhaji, Kecamatan 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Faktor etiologi penyebab karies yaitu, bakteri 
kariogenik, permukaan gigi yang rentan, tersedianya bahan nutrisi untuk 
perkembangan bakteri. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei 
yang menggunakan pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 
siswa pra sekolah sebanyak 59 siswa. Dalam pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik Consecutive Sampling. Uji statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data penelitian ini adalah uji chi square dengan program SPSS 17. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu (p < 
0,001, RP = 3,313; 95% CI=1,948 - 5,636), frekuensi penambahan gula (p= 0,061, 
RP= 1,823; 95% CI= 1,048 - 3,171), waktu minum susu (p= 0,021, RP= 2,251; 95% 
C1= 1,129 - 4,490). Selanjutnya tidak ada hubungan antara frekuensi pemberian susu 
botol (p= 0,420, RP=1,354; 95%CI= 0,783-2,342) dengan kejadian karies gigi. 
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Based on a survey household of health ( SKRT, 2004 ); prevelansi caries in Indonesia 
reach 90,05 % and were higher compared to other developing countries. In central java  
the prevalence of dental caries expand in the range of 60 to 80 % populasi. Research is 
aimed to know of the relationship between the level of knowledge and behavior parents 
about the frequency of the milk bottles, time drink milk, the addition of sugar in milk and 
levels of hygiene the mouth with the genesis of dental caries on the kids a pre school intan 
aisyiyah, permata  in the village of Makamhaji, sub-district Kartasura, district 
Sukoharjo. This is the kind of research survey quantitative by a method that uses the 
approach of cross sectional. A sample in this research is students a pre school to 59 
students. In the sample by using consecutive sampling. Uji the statistical test used to 
analyze data this research is chi square  test  with spss 17. The result showed that there is 
a relationship between the level of knowledge mother p value= 0,001,( RP = 3,313;CI 95 
% = 1,948 to 5,636 ), the frequency of the addition of sugar p value=0,032,( RP = 1,978; 
CI 95 % = 1,121 to 3,491 ), time drinking milk p value= 0,021,(RP = 2,251; CI 95 % = 
1,129 to 4,490 ). Later on there was no contact between the frequency of the milk bottles 
p value= 0,420, (RP = 1,354;CI 95 % = 0,783 to 2,342 ) with the genesis of dental 
caries.  
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